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Uvodna riječ 
Ovaj broj prisutnosti koji je vama prvi je broj našega ~W"'vV"'W 
koji uključen u dvije svjetske baze podataka: Sociological Abstracts i 
Worldwide Political Abstracts Database. Naime, 7. lipnja ove 
godine dobili smo u kojemu smo obaviješteni naš časopis uvršten u 
te baze podataka. A te dvije baze podataka nalaze se prema našem Zakonu o 
visokom obrazovanju na onih u kojima se objavljeni radovi vrednuju 
kao radovi za izbor li znanstvena za društvenih 
Radujemo se da tu dobru možemo priopćiti 
i čitateljima. Dakle, radovi objavljeni u kod izbora 
u znanstvena zvanja vrednuju se kao a ne kao Uvjereni 
smo da će i ta činjenica poboljšati kvalitetu priloga koje ćemo u budućnosti 
objavljivati u našem časopisu. 
Kao što imate priliku vidjeti, i ovaj je broj 
raznorodan. Premda bismo voljeli više sličnih priloga, kako 
bismo imali tematske brojeve Nove prisutnosti, čemu ćemo ubuduće težiti, 
mišljenja smo da ni (inter)disciplinarna ne mora biti i 
nikakav nedostatak. pristupa i pluridiscipli-narnost 
biti i jesu određena nr~'n""'f1"'r 
Uvijek aktualne misli velikana duha i uma ne prestaju nadahnjivati 
suradnike ovoga broja. možemo s teološkog čitati priloge o 
kao »Idiotu Vječnosti« (J. Ćurković), o kategoriji 
u teološkom diskursu Rahnera i J. (V. Kovač), o B. Pascalu 
u njegovim Mislima o Bogu objave i filozofije (M. Tudor) t o M. Stanković i 
njezinoj duhovnoj koja i u svojim uzničkim danima kršćanstvo 
doživljava i svjedoči »religiju i vedrine«. (s. R. O uvijek 
aktualnim pitanjima i problemima prizmu nekih socijalnih 
dokumenata Katoličke D. Vidan ec, o demokraciji između slobode 
i jednakosti u mislima talijanskog liberalnog N. Bobbia D. 
1f1k:117",r o (pos t) modernom vremenu i nasilju velikih i pri/povijesti 
B. a o dilemama i problemima u suvremenoj psihijatriji sa 
stajališta medicinske i načela primum non no cere V. Folnegović-
Šmalc. 
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